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СПИСОК .СОКРАЩЕНИЙ
АДСВ — Античная древность и средние века
ВВ — Византийский временник
ВДИ — Вестник древней истории
В И — Вопросы истории
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
ЗРВИ — Зборник Радова. Византолошки институт
ИАК — Известия Археологической комиссии
ИРАИК — Известия Русского археологического института в Константинополе
Код. Ю,ст.— Codex Justinianus. Corpus Juris Civilis. Berolini, 1954.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР
СА — Советская археология
СВ — Средние века
OAK — Отчеты Археологической комиссии
СХМ — Сообщения Херсонесского музея
УЗ — Ученые записки
ХСб — Херсонесский сборник
BS — Byzantinoslavica
BZ — Zyzantinische Zeitschrift
EEBS — Epiteris Hetaireias Byzantinon .Spoudon
Migne PG — J.P. Migne. Patrologiae curcus completus. Series graeca, tt. 1—166
Parisiis, 1857—1866
J.G.R.— Jus Graeco— : Romanum, ed. C.E.Zachariae a Lingenthal, pars 1—УП.
Lipsiae, 1856—1884.
Migne P.L.— J.P. Migne. Patrologiae cursus completus; Series latina, tt. 1—221.
Parisiis, 1841 — 1864
MM — F. Miklosich et J. Miiller. Acta et diplamata graeca medii aevi sacra et
profana, voll. 1—УПП. Vindobonae, 1860—1890
VPG —см. Migne PG
SBAW--Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (philos.—
hist. Abteilung)
ZfG — Zeitschrift fur Gesdiichtswissenschaft
